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 چکیده
َابی رضاذ ای محزکای جبیگشیه بزَبی رضذ، یک ريش تغذیٍعىًان گزيٌ جذیذی اس محزکَبی گیبَی بٍامزيسٌ، فزآيردٌ
ي  0/1، 0/00، 0مىظًر بزرسی اثزات سطًح مختلا ساىگزييی(  اوذ. ایه مطبلعٍ بٍپزيری فزاَم ومًدٌبیًتیکی در آبشیآوتی
) گاز  2/22±0/111 %) بز رضذ، بزخی پبرامتزَبی بیًضیمیبیی خًن، ببسمبوذگی ي تًان تحمل ضًری در کپًر معماًلی  0/01
يس تغذیٍ، وتبیج وطبن داد کٍ عملکزد رضذ ضبمل؛ افشایص يسن ي وزخ رضذ يیژٌ در مبَیبن تغذیٍ ضاذٌ باب ر 05اوجب  ضذ. بعذ اس 
). بایه پبرامتزَابی p<0/00داری يجًد وذاضا(  َب تفبيت معىیسىگزييی( در مقبیسٍ بب گزيٌ ضبَذ بُبًد یبف(، امّب بیه آن
). کمتزیه مقذار p>0/00داری يجًد داض(  گزيٌ ضبَذ تفبيت معىیبیًضیمیبیی در مبَیبن تغذیٍ ضذٌ بب سىگزييی( وسب( بٍ 
% سىگزييی( مطبَذٌ ضذ. َمچىایه، بیطاتزیه مقاذار  0/01% ي بیطتزیه سطح پزيتئیه کل در گزيٌ 0/00کلستزيل در گزيٌ 
ريس تغذیاٍ، تاىص  05مىظًر تعییه اثز مکمل گیبَی بز مقبيم( بٍ تىص ضاًری، بعاذ اس گلًکش در تیمبر ضبَذ مطبَذٌ ضذ. بٍ
بعاذ اس تاىص اوجاب  ضاذ. میاشان  121ي  021، 21، 52گیزی طی سبعبت ضًری اوجب  ضذ. بٍ مىظًر سىجص َمبتًکزی(، خًن
َب ). در ريس سً ّ بعذ اس تىص، میشان َمبتًکزی( در َمٍ گزيٌp>0/00داری داض(  َمبتًکزی( در بیه تیمبرَب اختلاف معىی
بيم( بٍ تىص ضًری تح( تأثیز مکمل غذاای سىگزييی( قزار وگزف(. وتبیج ایه مطبلعاٍ وطابن کبَص یبف(. ببسمبوذگی ي مق
مبَیابن کپاًر معماًلی را تًاوذ عملکزد رضذ ي پبرامتزَبی بیًضیمیبیی خًن بچا  ٍداد کٍ افشيدن سىگزييی( بٍ جیزٌ مبَی می
 بُبًد بخطذ.
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 هقذهِ
خعء هبّیبى اؾترًَی  )oiprac sunirpyC( هعوَلی وپَض
 ثِ) ٍ 7831ٍ التهبزی زضیبی ذعض اؾت (عجسلی ٍ ًبزضی، 
 زًیاب  وكَضّبی اوثط زض آى فطزثِ هٌحهط ّبیٍیػگی تعلّ
 یىی عٌَاىثِ ًیع ایطاى زض وِ قَزتىثیط ٍ پطٍضـ زازُ هی
 وكاَض  هٌابعك  اوثاط  زض پطعطفاساض  ٍ التهبزی ّبیگًَِ اظ
تطیي . اظ هْن)0931علیكبّی ٍ ّوىبضاى، ( قَزهی وكت
-پطٍضی ایي گًَِ تَخِ ثِ اهاط تذصیاِ های هؿبئل زض آثعی
-% اظ ّعیٌا  ِ05پطٍضی ثیف اظ عَضی وِ زض آثعیثبقس، ثِ
ایي اهط اذتهابل  ِّبی خبضی یه هعضعِ پطٍضـ هبّی ث
 ).6002 ,.la te raktahalaFقَز (زازُ هی
پاطٍضی یىای اظ ّبی غصایی ضقس زض آثعیاؾتفبزُ اظ هىول
ّبی هتساٍل ثطای ثْجَز افعایف ٍظى، وابضایی غاصا ٍ ضٍـ
 ,ohCهمبٍهات ثاِ ثیوابضی زض هبّیابى پطٍضقای اؾات ( 
ّاب، ّابی هرتلفای اظ خولاِ پطٍثیَتیاه). افعٍزًای2102
قاس ّب ٍ غیطُ ثطای ثْجَز غصا، افعایف ضّب، آًعینپطثیَتیه
ّبی هبّی ثطای تحوال قاطایظ هحایظ ٍ ووه ثِ تَاًبیی
قاًَس (گییٌای ٍ ّوىابضاى، پطٍضقی ثاِ غاصا افابفِ های 
ّبی لبًًَی زض اؾتفبزُ اظ هاَاز ). ثِ زلیل هحسٍزیت1931
ّاب زض غاصای ّب ٍ َّضهاَى ثیَتیهقیویبیی اظ خولِ آًتی
آثعیبى ٍ خبًَضاى ذَضاوی هَضز ههطف اًؿابى، اؾاتفبزُ اظ 
عٌَاى یه هبزُ عجیعای زض ناٌعت افعٍزًی گیبّی ثِ هَاز
 sicnarFغصای آثعیبى گؿتطـ ظیبزی پیسای وطزُ اؾت (
 ّبی گیابّی اظ هىول اؾتفبزُ عوسُ ). هعیّت5002 ,.la te
 ثاطای عاَاضو خابًجی ٍ ّؿاتٌس عجیعای واِ اؾات ایاي
 robaG( ًساضًاس  هحیظ ظیؿات  یب هبّیبى اًؿبى، ؾلاهتی
 .)2102 ;1102 ,.la te
ّابی هتعاسزی زض ذهاَل اتاطات اؾاتفبزُ اظ گعاضـ    
ّبی گیبّی ثط عولىطز ضقس ٍ همبٍهت ثِ ثیوبضی زض هىول
-هبّیبى هرتلف ثِ ٍؾیلِ هحممبى گعاضـ قسُ اؾات. ثا  ِ
 ihahsilAٍضا (تَاى ثِ اتط ضغین غصایی آلَئِعٌَاى هثبل هی
) زض وپ اَض 3102 ,.la te ivadhaM ;0102 ,.la te
) ٍ ظیاطُ ؾاجع 2102 ,ohC & kraPضٍاـ (هعواَلی، زا 
 ,ruplaT) زض تیلاپیاب ٍ ًعٌاب( ( 3102 ,.la te zamliY(
 ثبؼ آؾیبیی اقبضُ وطز.) زض ؾی4102
ّاابی گیاابّی عجیعاای ؾااٌیطٍٍیت یىاای اظ افعٍزًاای     
 ,.la te tariaRاؾات (  ،1اؾترطاج قسُ اظ هبولیب وَضزاتاب 
                                                 
1
 atadroc ayaelcaM 
اؾات  2آپبٍضاؾِپب ذبًَازُ اظ گیبّی ). هبولیب وَضزاتب3102
ّابی فاسثبوتطیبیی ٍ ثطای فعبلیت گیي ؾٌتی عت زض وِ
 ). ثراف 0102 ,.la te oaYقَز (فس التْبة اؾتفبزُ هی
 ّابی زض تْیِّ افعٍزًای  فعبلی خعء عٌَاىثِ ًیع َّایی اًسام
. قاَز هی اؾتفبزُ ّبؾٌیطٍٍیت ثبوتطی فس غصایی عجیعی
 فعبلیت ظیؿاتی آى  زلیلهبولیب وَضزاتب ثِ ثیَلَغیىی اتطات
ثبقاس، واِ قابهل تعاسازی اظ تطویجابت آلىبلَئیاس های اظ
تاطیي آى اؾات، واِ هْان 3آلىبلَئیاسّبی ایعٍوَائٌاَلیي
 ,.la te tariaR ;6002 ,károvDثبقس (هی  4ؾبًییًَبضیي
). گعاضـ قاسُ اؾات واِ ؾابًییًَبضیي هَخاَز زض 3102
، ؾٌیطٍٍیت ثب افعایف خاصة غاصا ٍ تدعیاِ آهیٌَاؾایسّب 
). اتطات 9002 ,.la te gnilwaRزّس (ضقس ضا افعایف هی
 simorhcoerOهثجت ؾٌیطٍٍیت ثط ضقس هبّی تیلاپیاب ( 
) ٍ xarbal suhcrartneciD)، ثبؼ زضیابیی ( sucitolin
) تأییااس قااسُ اؾاات sulitur sulituRهاابّی ولوااِ ( 
 ;2102 ,.la te tukroK ;9002 ,.la te gnilwaR(
 ).5102 ,ihooR & roopnamI
ثب تَخِّ ثِ اّویّت پطٍضـ هبّیبى وپَض ثرهَل وپَض      
لاسی (آهابزُ ثاطای زضیابیی (ٍشكای) تاب هطشلاِ اًیكات 
ضّبؾبظی ثِ زضیاب ثاطای افاعایف شذابیط زضیابی ذاعض) زض 
ّبی تىثیط ٍ پطٍضـ هبّی وكاَض، آظهابیف همابزیط وبضگبُ
هرتلااف هىواال گیاابّی ؾااٌیطٍٍیت زض هیااعاى ضقااس، 
ویبیی ذاَى، ثبظهبًاسگی ٍ همبٍهات ثاِ پبضاهتطاّبی ثیَقی
تٌف قَضی ٍ تعییي ؾغح ثْیٌِ آى زض ضغین غصایی وپَض 
 ضؾس.ًظط هیهعوَلی ثؿیبض وبضثطزی ثِ
 
 هامواد و روش
 سیستن پزٍرشی
-آثاعی  تحمیمابت  هطوع زض 2931 تبثؿتبى زض پػٍّف ایي
 ٍ وكابٍضظی   علاَم  زاًكایب  ُ ثطآثابزی  فضالی  قْیس پطٍضی
 هابّی ثچا  ِ هغبلعِ، ایي زض .قس اًدبم بىگطگ هٌبثع عجیعی
هابّی ولواِ  پاطٍضـ ٍ تىثیاط وبضگابُ اظ هعواَلی وپاَض
 ّفتاِ زٍ هاست ثا  ِ تْیّاِ ٍ گلؿاتبى  اؾاتبى زض ؾایدَال 
زض لبلت یاه عاطک وابهلا   آظهبیف. قس اًدبم آزاپتبؾیَى
 هاست  ثا  ِ ؾاغح،  ّط زض تىطاض زٍ ٍ تیوبض گْبض ثب تهبزفی
 ثبض 3 هبّی، ٍظى% 3 هیعاى ِث تیوبض قس. ّط ضٍظ اًدبم 54
                                                 
2
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3
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4
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 ) تذصیِ00:81ٍ  00:51، 00:21، 00:9(زض ؾبعبت  ضٍظ زض
ضٍظ یىجبض  51 ّط. )6002 ,gnoriZ & obnaYقسًس (هی
 .قاس های  تٌظاین  آى ثطاؾابؼ  غاصازّی  هماساض  ٍ ثیَهتطی
هاسفَ( ٍ زییاط هاَاز ثبلیوبًاسُ ّاط ضٍظ ناجح اظ هرابظى 
 32±2 ی آةی پطٍضـ زهاب قس. زض عَل زٍضُؾیفَى هی
 5/9±0/56گاطاز، اوؿایػى هحلاَل زض آة ؾابًتی زضخاِ
 ّااط زض. ثااَز 7/8±0/70آة  Hpگااطم زض لیتااط ٍ هیلاای
 31 هتاط) ؾابًتی  05ثاب عواك  06×04آوَاضیَم (ثب اثعابز 
 . گطفت لطاض) گطم 2/26±0/711( هبّی لغعِ
 عجاَض  اله هىول گیبّی ؾٌیطٍٍیت اظ: ؾبظی غصاآهبزُ    
نفط  قبهل ح هىول گیبّی ؾٌیطٍٍیتؾغ قس. گْبض زازُ
(تیوابض  0/51 ٍ )3(تیوبض  0/1 )،2(تیوبض  0/50 )،1(تیوبض 
 roopnamI) زضنس زض خیطُ غصایی زض ًظط گطفتِ قس (4
 افابف  ِ ثب تیوبض ّط زٌّسُتكىیل هَاز. )5102 ,ihooR &
 قاس ُ تْیِّ ذویطّبی قسُ، تطویت گطم آة همساضی وطزى
 آظهابیف  هاَضز  ّبیپلت ٍ سًسق زازُ عجَض گَقت گطخ اظ
 ضٍظ 2 هست ثِ اتبق زهبی زض هطعَة ّبیپلت. قس ؾبذتِ
. تطویات )9002 ,.la te rehaZ-ledbA( قاسًس  ذكاه 
 اضائِ قسُ اؾت. 1قیویبیی خیطُ زض خسٍل 
هىوال گیابّی  اتط ثطضؾی ضٍظ تذصیِ، خْت 54 اظ پؽ    
 ضٍظ ّفت هست ثِ تیوبضّب خیطُ، ثِ قسُ افبفِ ؾٌیطٍٍیت
هیعاى ّوبتَوطیت  گطفت ٍ لطاض 31 tppقَضی  تٌف تحت
 te eizemihCعجك فطهَل ظیط ( ّبآى ثبظهبًسگی ٍ زضنس
 .گیطی قس) اًساظُ8002 ,.la
تعاساز  ÷(تعساز هبّیبى هَخاَز زض قاطٍ( آظهابیف ×001
 هبّیبى هَخَز زض پبیبى آظهبیف); زضنس ثبظهبًسگی
اى پطٍتئیي ول، فبوتَضّبی ذًَی ٍ ثیَقیویبیی هبّی: هیع
ولؿااتطٍل ٍ گلااَوع لجاال اظ تااٌف قااَضی ٍ زضنااس 
ّوبتَوطیت ثعس اظ اًتمبل هبّیبى ثِ قَضی هَضز ًظط عای 
 اظ پاؽ  ّفاتن  ٍ پاٌدن  ؾاَّم،  اٍّل، ضٍظّابی (گْبض هطشلِ 
). 5102 ,ihooR & roopnamIگیاطی قاس ( اًساظُ )تٌف
 ؾابل  ِ لغع ّبی ذَى ثبًوًَِ آًبلیع ّوبتَوطیت، هٌظَض ثِ
ٍ زؾاتیبُ  ّپبضیٌا  ِ یهَئیٌا  ِ ّابی لَلِ اظ اؾتفبزُ ثب زهی
ثاطای آًابلیع پاطٍتئیي وال، . قاس  ذَاى اًدابم ّوبتَوطیت
ّابی ذاَى فاَضا  زض زهابی اتابق ولؿتطٍل ٍ گلَوع، ًوًَِ
) ٍ پلاؾوب خسا قاسُ ٍ 0005 mprزلیمِ،  7ؾبًتطیفیَغ (
گطاز تب ظهابى آًابلیع ًیْاساضی زضخِ ؾبًتی -02زض زهبی 
). هیاعاى پاطٍتئیي وال، 4931شای ٍ ّوىابضاى، قاس (ضٍ
 ٍ اؾاپىتطٍفتَهتط  زؾاتیب  ُ اظ اؾتفبزُ ٍ ولؿتطٍل ثب گلَوع
 .قس گیطیاًساظُ آظهَى، ایطاى) تدبضی (پبضؼ ّبیویت
عطفاِ ٍ ثِ ضٍـ آًبلیع ٍاضیبًؽ یاه  ّبزازُ ٍتحلیل تدعیِ
ّب اًدبم قس. اذاتلاف آظهَى زاًىي خْت همبیؿِ هیبًییي
ّب زض تیوبضّبی هرتلاف ثاب ؾاغح اعویٌابى يثیي هیبًیی
 افاعاض ًاطم  تعییي گطزیس. ثطای عولیبت آهابضی اظ  <p0/50
 .قس اؾتفبزُ SSPS 02
 
 نتایج
ًتبیح ًكبى زاز هىول گیبّی ؾٌیطٍٍیت ؾجت ثْجَز 
هبّیبى وپَض هعوَلی قسُ اؾت هعیبضّبی ضقس ثچِ
). ثیكتطیي ضقس ٍ ًطخ ضقس ٍیػُ زض تیوبضّبی 2(خسٍل 
صیِ قسُ ثب ؾٌیطٍٍیت تجت قس ٍلی زض همبیؿِ ثب تیوبض تذ
). فبوتَض >p0/50زاضی ضا ًكبى ًساز (قبّس تفبٍت هعٌی
ٍفعیت یب فطیت گبلی زض تیوبضّبی آظهبیكی زض همبیؿِ 
). >p0/50زاضی ضا ًكبى ًساز ( ثب گطٍُ قبّس اذتلاف هعٌی
زضنس  0/51ووتطیي همساض فطیت تجسیل غصا زض تیوبض 
عَضی وِ ثیي ّیچ یه اظ یت هكبّسُ قس، ثِؾٌیطٍٍ
). >p0/50زاض هكبّسُ ًكس (ّب تفبٍت هعٌیگطٍُ
زاضی ثبظهبًسگی ثیي ّیچ وسام اظ تیوبضّب اذتلاف هعٌی
-ّبی آظهبیكی ّیچ) ٍ زض گطٍُ>p0/50ٍخَز ًساقت (
 هیطی هكبّسُ ًكس.گًَِ هطي ٍ 
ی هغبلعِ پبضاهتطّبی ثیَقیویبیی ذَى وپَض هعوَل    
ًكبى زاز وِ هیعاى گلَوع زض هبّیبى تذصیِ قسُ ثب خیطُ 
شبٍی هىول گیبّی ؾٌیطٍٍیت زض همبیؿِ ثب تیوبض قبّس 
). ثب ایي شبل، همساض p>0/50زاضی زاقت (وبّف هعٌی
زضنس ؾٌیطٍٍیت زض همبیؿِ ثب تیوبض  0/50آى زض تیوبض 
). هیعاى >p0/50زاضی ًساقت (قبّس تفبٍت هعٌی
 0/1زضنس ًؿجت ثِ تیوبض  0/51زض تیوبض پطٍتئیي تبم 
). p>0/50زاضی ًكبى زاز (زضنس ؾٌیطٍیت افعایف هعٌی
هیعاى ولؿتطٍل زض ّوِ تیوبضّب زض همبیؿِ گطٍُ قبّس 
عَضی وِ ووتطیي . ثِ)p>0/50(زاضی زاقت تفبٍت هعٌی
زضنس ؾٌیطٍیت  0/50هیعاى ولؿتطٍل زض هبّیبى تیوبض ثب 
 ).3هكبّسُ قس (خسٍل 
ثب ثطضؾی ّوبتَوطیت هكرم گطزیس وِ ثیي تیوبضّاب      
. ثاب افاعایف )p>0/50(زاضی ٍخاَز زاقات اذتلاف هعٌی
ی تیوبضّب افعایف یبفت. قَضی هیعاى ّوبتَوطیت زض ّوِ
زاضی هكبّسُ ًكاس شبل زض ثیي تیوبضّب تفبٍت هعٌیثب ایي
زض تیوبض  45/521±0/578ثیكتطیي همساض آى  .)>p0/50(
زضناس 0/1زض تیوابض  04/5±1/5ووتاطیي هماساض قبّس ٍ 
ؾٌیطٍٍیت هكبّسُ قس. هیاعاى ّوبتَوطیات زض ضٍظ ؾاَّم 
 ).4پؽ اظ تٌف، ضًٍس وبّكی ضا ًكبى زاز (خسٍل 
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ًتبیح هطثَط ثِ ثبظهبًسگی تیوبضّبی هرتلف ثعاس اظ تاٌف 
ًكبى زازُ قسُ اؾت. ّوبًغَض واِ زض  5خسٍل زض  قَضی
ء زض هبّیابى پطٍضقای ثاب قَز ًطخ ثماب خسٍل هكبّسُ هی
 ).>p0/50زاضی ًساقت (گطٍُ قبّس اذتلاف هعٌی
 
 تزکیب شیویبیی جیزُ :1جذٍل 
 تزکیب شیویبیی (درطذ) شبّذ %0/50سٌگزٍٍیت  %0/1سٌگزٍٍیت  %0/51سٌگزٍٍیت 
 ٍظى ذكه 19/90 19/92 19/13 19/33
 پطٍتئیي 43/35 43/51 33/09 33/86
 گطثی 7/12 7/81 7/6 6/29
 ذبوؿتط 9/12 7 6/45 6/22
 ضعَثت 8/19 8/17 8/96 8/76
 فیجط 5 5 5/1 5/71
 *عهبضُ عبضی اظ اظت 53/41 73/69 83/71 93/43
 **اًطغی (هیبغٍل ثط ویلَگطم) 61/79 71/42 71/94 71/73
 (پطٍتئیي+ گطثی+ ذبوؿتط+فیجط) –* عهبضُ عبضی اظ اظت; ٍظى ذكه 
ویلَغٍل ثط گطم ثطای عهبضُ عبضی اظ اظت  71ویلَغٍل ثط گطم ثطای گطثی ٍ  93/5یلَغٍل ثط گطم ثطای پطٍتئیي، و 32/6**اًطغی ًبذبلم ثطاؾبؼ 
 ).9791 ,sevorG dna tterBهحبؾجِ قس (
 
 اًحزاف هعیبر) در کپَر هعوَلی تغذیِ شذُ بب هکول گیبّی سٌگزٍٍیت ±ًتبیج پبراهتزّبی رشذ (هیبًگیي :2جذٍل 
 %0/51سٌگزٍٍیت  %0/1سٌگزٍیت  %0/50زٍٍیت سٌگ شبّذ شبخض رشذ
 2/141±0/994 1/625±0/740 1/916±0/171 1/038±0/021 افعایف ٍظى ثسى (گطم)
 1/73±0/592 1/700±0/300 1/440±0/960 1/23±0/80 ًطخ ضقس ٍیػُ (زضنس زض ضٍظ)
 001 001 001 001 ًطخ ثبظهبًسگی (زضنس)
 1/354±0/410 1/974±0/310 1/505±0/320 1/665±0/250 فبوتَض ٍفعیت
 1/298±0/144 2/6264±0/670 2/835±0/862 2/380±0/731 غصاییتجسیلفطیت
 ثبقس.هی p>0/50 ؾغح زض زاضهعٌی اذتلاف
 
 اًحزاف هعیبر) در کپَر هعوَلی تغذیِ شذُ بب سٌگزٍٍیت ±ًتبیج پبراهتزّبی بیَشیویبیی (هیبًگیي :3جذٍل 
 %)0/1( 4تیوبر  %)0/1( 3تیوبر  %)0/50( 2تیوبر  ( شبّذ) 1تیوبر  پبراهتز
 4/39±0/5a 4/10±0/2b 4/23±0/30ba 4/65±0/25ba )ld/gپطٍتئیي ول (
 36/8±0/155b 36/6±0/178b 08/2±0/48ba 29/8±0/00a )ld/gmگلَوع (
 851/9±0/100a 141/420±0/357b 101/9±0/940c 051/74±0/401ba )ld/gmولؿتطٍل (
 ثبقس.هی p>0/50 ؾغح زض زاضهعٌی عسم اذتلاف ًكبى زٌّسُ ضزیف ّط زض ی هكبثِاًیلیؿ شطٍف
 
 )31 tpp(بچِ هبّیبى کپَر هعوَلی تغذیِ شذُ بب سٌگزٍٍیت تحت تٌش شَری  هقبیسِ ّوبتَکزیت :4جذٍل 
 سبعت پس اس تٌش 861 سبعت پس اس تٌش 021 سبعت پس اس تٌش 27 سبعت پس اس تٌش 42 ّوبتَکزیت (%)
 74/26±1/1Ca 94/23±0/86Ca 45/521±0/578Ba 16/57±1/52Acb (قبّس) 1یوبض ت
 Cb 04/521±2/26 64/88±1/578CBba 45/526±3/21Ba 56±1/5Aba 2تیوبض 
 63/49±0/60Bb 93±1Bc 04/5±1/5Bb 96/526±1/578Aa 3تیوبض 
 63/5±1/5Cb 14/578±1/88CBcb 44/57±1/2Bb 75/786±1/786Ac 4تیوبض 
ثبقس. هی p> 0/50زاض زض ؾغح ًیلیؿی وَگه غیطهكبثِ زض ّط ؾتَى ٍ شطٍف اًیلیؿی ثعضي غیطهكبثِ زض ّط ضزیف ثیبًیط اذتلاف هعٌیشطٍف ا
 ثبقس.اًحطاف هعیبض هی ±هیبًییينَضت ّب ثِزازُ
 )31 tppببسهبًذگی کپَر هعوَلی تغذیِ شذُ بب هکول گیبّی سٌگزٍٍیت تحت تٌش شَری ( : 5جذٍل 
 %)0/51( 4تیوبر  %)0/1( 3تیوبر  %)0/50( 2تیوبر  (شبّذ) 1تیوبر  شبخض
 001 001 001 001 ثبظهبًسگی (%)
 ثبقس.هی p>0/50 ؾغح زض زاضهعٌی عسم اذتلاف
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 بحث 
پطٍضی اؾت، ثِ تطیي اّساف آثعیافعایف ضقس آثعی اظ هْن
ّابی ایوٌای ٍ ّویي زلیل گطایف ثِ اؾاتفبزُ اظ هحاطن 
 ,.la te osnoffAای یبفتاِ اؾات ( یٌاس ُضقاس ضًٍاس فعآ 
وٌٌاسگبى ٍ ). افعایف تَلیس ٍ شفظ ؾلاهت ههاطف 2002
خلَگیطی اظ آلاَزگی هحایظ، خابییعیي ًواَزى گیبّابى 
-زاضٍیی زض همبثل هَاز ٍ زاضٍّبی قیویبیی ضا فطٍضی هی
). گیبّابى هٌابثعی 3102 ,.la te inahoR firahSؾبظز (
 ,usaratiCّؿاتٌس (  اضظاى لیوت ٍ ثسٍى عَاضو خابًجی 
زلیل زاقتي تطویجبت قیویبیی فعّبل هرتلف ) وِ ثِ0102
ّاب، تطپٌَئیاسّب ٍ هبًٌس آلىبًَئیاسّب، فلاًٍَئیاسّب، ضًیساًا  ِ
اؾتطٍئیسّب، زلیل ذبنیّت هرتلفای گاَى هحاطن ضقاس، 
اقاتْبآٍض، فاس اؾاتطؼ، عولىطزّابی ایوٌای، ٍفایعت 
طاثااط ثیَقاایویبیی ٍ ّواابتَلَغیىی ٍ ًیااع همبٍهاات زض ث 
 ,usaratiC & nagurumleVاًس (ّب گعاضـ قسُثیوبضی
 ).2102 ,.la te zamliY ;0102
 ضقس ّبیقبذم ثْجَز ٍ ضقس ثْتطیي هغبلعِ ایي زض    
هبّیبى وپَض هعوَلی تذصیِ قسُ ثب ؾِ ؾغح ثچِ هطثَط ثِ
ّبی ؾلالی هىول گیبّی ؾٌیطٍٍیت ثَزُ اؾت وِ ثب یبفتِ
-ٌیطٍٍیت زض خیطُ غصایی ثچِ) زض اؾتفبزُ اظ ؾ3931(
ٍ ّوىبضاى زض  gnilwaRثطٍى هغبثمت زاضز. هبّیبى لطُ
-عٌَاى هحطنگیبّی ؾٌیطٍٍیت ثِاظ هىول 9002ؾبل 
وطزُ ثَزًس، ًتبیح ایي  اؾتفبزُ 5ضقس زض هبّی تیلاپیب
گیبّی ؾٌیطٍٍیت زض ٍظى هغبلعِ ًكبى زاز وِ هىول
تی گصاقتِ اؾت. ًْبیی ٍ ًطخ ضقس ٍیػُ هبّیبى تأتیط هثج
 5102زض ؾبل  ihooR & roopnamIثطایي، علاٍُ
گعاضـ وطزًس وِ هبّی ولوِ تذصیِ قسُ ثب ؾٌیطٍیت زض 
 همبیؿِ ثب گطٍُ قبّس اظ ضقس ثبلاتطی ثطذَضزاض ثَزًس.
ّبی گیبّی هَضز زٌّسگی ضقس ثب عهبضُاتط افعایف    
 عٌَاى هَاز افعٍزًی ذَضان ثؿتیی ثِ غلظتاؾتفبزُ ثِ
هٌبؾت، تطویت ضغین غصایی ٍ هسیطیت پطٍضقی زاضز 
 & nosnhoJثطایي، ). علاٍُ8002 ,.la te oterraB(
گعاضـ وطزًس وِ ضقس زض هبّی )، 7002( ijrenaB
زلیل ثْجَز تذصیِ قسُ ثب هىول گیبّی ثِ otihor oeboL
 یبثس.ضاًسهبى غصا ٍ ؾٌتع پطٍتئیي افعایف هی
اثعاض اضظقوٌسی خْت ثطضؾی قٌبذتی پبضاهتطّبی ذَى    
پاَض، ثبقاس (عجاسالْی ٍ ایوابى ٍفعیت ؾلاهت هبّیبى هی
تاَاى قٌبؾای های ). ثاب اؾاتفبزُ اظ هغبلعابت ذاَى 0931
                                                 
5
 sucitolin simorhcoerO 
ّب ٍ ٍفعیت فیعیَلاَغیىی ثاِ تذییطات ایدبز قسُ زض ثبفت
ؾابزاتی ٍ ٍخَز آهاسُ زض هابّی ضا تعیایي ًواَز (یعزاًای 
تَاًاس تذییاطات هی). تذییط تطویجبت ذَى 2931ّوىبضاى، 
ای ضا ًكابى زّاس زض ضغیان غاصایی ٍ یاب اؾاتطؼ تذصی ا  ِ
 ).6002 ,elbmurT(
 وِ قَزهی ؾٌتع وجس زض ؾطم پطٍتئیي ثرف ثیكتطیي    
. قاَز  اؾاتفبز ُ وجاس  عولىاطز  قابذم  عٌاَاى ثِ تَاًسهی
 اؾات  ّبثیوبضی اظ ثؿیبضی ثبضظ ٍیػگی ول پطٍتئیي وبّف
 اظ یاب  خاصة  وابّف  سی،وج ثیوبضی زلیلثِ اؾت هوىي ٍ
زض  ).1002 ,.la te tenreB( زّس ضخ پطٍتئیي زازى زؾت
ایي هغبلعِ هیعاى پطٍتئیي ول تحت تأتیط هىوال گیابّی 
ٍ ّوىابضاى  iioksO iluolhoBؾٌیطٍٍیت لاطاض گطفات. 
) ًتابیح هكابثْی ضا زض اؾاتفبزُ اظ هىوال گیابّی 2102(
بى آلای ضًیایي ووابى ًكا اویٌبؾِ زض خیاطُ غاصایی لاعل 
 زازًس.
ای زض شیَاًابت ولؿتطٍل ثطای هكبّسُ ٍفیعت تذصیا  ِ    
قاَز. افاعایف غلظات ولؿاتطٍل زض ؾاطم گیطی هیاًساظُ
تَاًس زض ًتیدِ آؾیت ثاِ وجاس یاب ؾاٌسضم ولیاِ ذَى هی
). هیاعاى ولؿاتطٍل تحات 7991 ,.la te ohcnaSثبقاس ( 
تأتیط ضغین غصایی ؾٌیطٍٍیت لطاض گطفت ٍ ووتطیي هماساض 
 % ؾٌیطٍٍیت هكبّس قس.0/50ض گطٍُ آى ز
گلَوع ذَى پبضاهتط ثؿیبض تذییطپصیطی اؾت وِ قسیسا       
ّبی زؾتىبضی ٍ هحیغی هبًٌس ٍفعیت تحت تأتیط اؾتطؼ
ای، تذییااطات فهاال ٍ ثلااَت خٌؿاایتی لااطاض زاضز تذصیااِ
عاَض ). هیعاى گلَوع ؾطم ثِ0102 ,selrahC & dasarP(
ثبقاس تطؼ زض هابّی های عٌَاى قبذهی ثطای اؾٍؾیع ثِ
). افعایف زض غلظات گلاَوع پبؾاد 7002 ,.la te naruT(
تبًَیِ ثِ اؾتطؼ اؾات، ثٌابثطایي هیاعاى افاعایف گلاَوع، 
). 4002 ,.la te inaanCگیطی پبؾد اؾتطؼ اؾت (اًساظُ
زض هغبلعِ شبفط، هیعاى گلَوع زض هبّیبى تیوابض قاسُ ثاب 
زاضی عاَض هعٌای هىول گیبّی زض همبیؿِ ثب گطٍُ قبّس ثِ
). ًتابیح ثسؾات آهاسُ ثاب هغبلعاِ p>0/50وبّف یبفت (
ّب گاعاضـ ) هغبثمت زاضز. آى1102ٍ ّوىبضاى ( eeanaB
وطزًس وِ اؾتفبزُ اظ هىول گیابّی ذابض هاطین زض خیاطُ 
ووابى ؾاجت وابّف گلاَوع ٍ آلای ضًیایيلغاصایی لاع
 قَز.ولؿتطٍل هی
ای، تٌف قَضی ثطای عَض هتساٍل زض هغبلعبت تذصیِثِ    
 roopnamIقاَز ( هبّیبى اؾتفبزُ هیتعییي ویفیت ثچِ
ی ). زضناس ثبظهبًاسگی ًكابى زٌّاسُ5102 ,ihooR &
ّابی هحیغای ظا ٍ اؾاتطؼ ایوٌی زض همبثل عَاهل ثیوبضی
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). ًتبیح ایي هغبلعاِ ًكابى 8002 ,.la te ezlaSثبقس (هی
هبّیابى زّس وِ هىول گیبّی ؾٌیطٍٍیت ثط ثمابء ثچا  ِهی
 roopnamIوپَض هعوَلی تأتیط ًساضز. ّوؿَ ثب ایي ًتبیح 
ًكابى زازًاس واِ ؾاٌیطٍٍیت  5102زض ؾابل  ihooR &
-خیطُ زض هبّیبى ولوِ ًؿجت ثِ گطٍُ قبّس ًتابیح هعٌای 
بى تحت تٌف قَضی ًاساضز. ثبیاس زاضی زض ثبظهبًسگی هبّی
ثِ ایي ًىتِ تَخِ زاقت وِ تأتیط هحطن ضقس ٍ ایوٌی زض 
تط اظ قاف ّبی عَلاًیهیعاى ثمبی هبّیبى هعوَلا  زض زٍضُ
 te segroBقاًَس ( زاض های هبُ ثبعث ایدبز تذییطات هعٌی
 ). 4002 ,.la
عٌاَاى یاه قابذم هْان ٍ ضایاح زض ّوبتَوطیت ذَى ثِ
-ثیوبضی هبّیبى هَضز اؾاتفبزُ لاطاض های تعییي ؾلاهت ٍ 
). ثاط اؾابؼ ثطذای 7991 ,trepuR & notsuoHگیطز (
-هغبلعبت هیعاى ّوبتَوطیت زض هبّی تحت تأتیط اؾاتطؼ 
)، 5891 ,.la te notraBیبثاس ( ّبی فیعیىی افاعایف های 
ّابی علّت خصة آة زض گلجاَل ایي افعایف هوىي اؾت ثِ
زض ایاي ). 2891 ,dooW & nagilliMلطهاع ثبقاس ( 
تحمیك ًیاع هیاعاى ّوبتَوطیات پاؽ اظ لاطاض گاطفتي زض 
قَضی افعایف یبفت. زض ضٍظ ؾَّم پؽ اظ تاٌف، هماساض آى 
قاَز ایاي تذییاطات وِ تهَض هی ضًٍس وبّف ضا ًكبى زاز
ؾبظگبض قسُ هبّی ثِ هحایظ خسیاس شبنال قاسُ  زلیلثِ
، 1002زض ؾابل  kelibzU & zidliYاؾات. زض هغبلعاِ 
 هابّی  زض ّوبتَوطیت هیعاى افعایف ؾجت یقَض افعایف
 ؾبل زض ٍ ّوىبضاى irimA izajoM .گطزیس علفرَاض وپَض
 ؾافیس  اؾاتطٍغى  هابّی  ثاط  قَضی تأتیط هَضز ، زض9002
 عَضثِ قَضی افعایف ثب ّوبتَوطیت وِ هیعاى ًكبى زازًس
ّابی هكابّسُ قاسُ زض اذاتلاف یبفت.  وبّف زاضیهعٌی
تَاًاس ثطاؾابؼ ّب های یي گًَِهَضز پبضاهتطّبی ذًَی زض ث
ّابی هابّی ٍ ؾي هبّی، خٌؿیت، ٍفعیت تذصیِ، فعبلیت
 te nirallaBّوچٌیي هحیظ ظیؿت هبّی هتفبٍت ثبقس (
). افاعایف هیاعاى 8002 ,.la te oterraB ;4002 ,.la
-ّوبتَوطیت ضا ًیع خْت افعایف هٌبثع اوؿیػى ثطای اًسام
ط زض عای ّبی زض پبؾاد ثاِ زضذَاؾات هتبثَلیاه ثیكات 
 ,.la te enauRتَاى تَخیِ ًوَز (اؾتطؼ ایدبز قسُ هی
 ).9991
ّبی هكبّسُ قسُ زض ثطذی اظ ًتابیح هدوَ(، تفبٍت زض    
زلیل تفابٍت زض گًَاِ، ؾاي، عاَل تَاًس ثِایي تحمیك هی
ی غصازّی، ًَ( هىول گیبّی ٍ عطیمِ زض اذتیبض لطاض زٍضُ
قاس. اظ ایاي گطفتي هىول گیبّی تَؾظ پطٍضـ زٌّاسُ ثب 
گًَِ ًتیدِ گطفت وِ اؾتفبزُ اظ هىول تَاى ایيهغبلعِ هی
-گیبّی ؾٌیطٍٍیت ؾجت ثْجَز عولىطز ضقس ٍ تذصیِ ثچِ
ثاطایي، زض ًتابیح گاطزز. عالاٍ ُهبّیبى وپاَض هعواَلی های 
آظهبیف هكرم قس وِ افاعٍزى ایاي هىوال گیابّی ثاِ 
خیااطُ غااصایی، اتااط هٌبؾااجی ثااط ضقااس ٍ پبضاهتطّاابی 
بیی ذَى ًؿجت ثِ ؾبیط تیوبضّبی هاَضز هغبلعاِ ثیَقیوی
 زاضز.
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Abstract: 
Nowadays, herbal products as a new class of growth promoters that provide an alternative feeding strategy to 
replace antibiotic growth promoters in aquaculture. This study was conducted to investigate the effects of 
different levels of sangrovit (0, 0.05, 0.1 and 0.15 %) on growth, some of blood biochemical parameters, 
survival and salinity tolerance capacity in Cyprinus carpio (2.62±0.117 gr). After 45 days of feeding, results 
showed that growth performance including of weight gain and % specific growth rate improved which fish 
fed whit sangrovit compared with to control group, but there was no significant differences in growth 
parameters which fish fed with herbal supplement compared to control group (P>0.05). There were 
significant differences in biochemical parameters in fish fed with sangrovit compared to the control group 
(P<0.05). The lowest level of cholesterol was observed in 0.05 % group and the highest level of total protein 
was observed in 0.15 % group. The highest levels of glucose observed in control treatment. In order to 
determine the effect of the herbal supplement on resistance to salinity stress, salinity stress was carried out 
after 45 days of feeding. Blood samples were obtained at 24, 72, 120 and 168 hours after stress. Hematocrit 
had significant difference in each groups (P<0.05). On the third day after stress, hematocrit levels were 
decreased in all treatments. Survival and tolerance to salinity stress challenge remained unaffected by dietary 
supplementation of sangrovit. The results of this study showed that addition of sangrovit to fish diet can 
improve growth performance and blood biochemical parameters of common carp fingerlings. 
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